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U P C T
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en julio de 2019 fue de 129.439 personas (ver tabla 1), lo que supone una disminución 
de 369 afiliados con respecto a junio, un 0,3% menos (ver tabla 2). Aunque aumentó el 
número de afiliados al régimen general (+2,1%) y al de trabajadores del mar (+4,5%), la 
fuerte caída de la afiliación al régimen de trabajadores del sector agrario (-9,6%) lideró 
el descenso de la afiliación agregada. También se redujeron el número de personas 
afiliadas a los regímenes de trabajadores del hogar (-1,6%) y de autónomos (-0,4%). 
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en julio de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
En términos porcentuales la afiliación en la comarca de Cartagena descendió de forma 
mucho menos acusada que en el conjunto de la región, donde el número de afiliados 
cayó un 1,9% (más de 11.500 trabajadores afiliados menos). Por municipios, la afiliación 
aumentó en julio en Mazarrón (+5,9%), San Javier (+3,2%), San Pedro del Pinatar (+1,9%) 
y Los Alcázares (+1,3%), mientras que disminuyó en Fuente Álamo (-3,9%), Torre-
Pacheco (-2,9%), La Unión (-2,7%) y Cartagena (-1,2%).  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en julio de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de julio, la reducción de la afiliación en la comarca (-0,3%) es decepcionante en 
comparación con el aumento experimentado en julio de 2018 (+0,2%) y sobre todo con 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 3.644 1.111 52 901 5 5.713
Cartagena 46.307 4.994 1.308 10.882 601 64.092
Fuente Álamo 4.347 1.797 62 1.287 0 7.493
Mazarrón 6.286 3.070 93 2.320 180 11.949
San Javier 8.616 1.941 216 2.315 34 13.122
San Pedro del Pinatar 4.781 1.077 106 1.678 280 7.922
Torre-Pacheco 8.410 4.569 139 2.732 0 15.850
La Unión 2.230 323 43 702 <5 3.298
Comarca 84.621 18.882 2.019 22.817 1.100 129.439
Región 400.883 76.137 10.909 99.603 1.291 588.823
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 278 8,3 -197 -15,1 -3 -5,5 -4 -0,4 0 0,0 74 1,3
Cartagena 234 0,5 -978 -16,4 -21 -1,6 -83 -0,8 46 8,3 -802 -1,2
Fuente Álamo -95 -2,1 -201 -10,1 -3 -4,6 -3 -0,2 0 - -302 -3,9
Mazarrón 501 8,7 164 5,6 0 0,0 -3 -0,1 3 1,7 665 5,9
San Javier 500 6,2 -106 -5,2 5 2,4 8 0,3 6 21,4 413 3,2
San Pedro del Pinatar 179 3,9 -34 -3,1 -3 -2,8 16 1,0 -8 -2,8 150 1,9
Torre-Pacheco 72 0,9 -541 -10,6 -5 -3,5 0 0,0 0 - -474 -2,9
La Unión 48 2,2 -122 -27,4 -3 -6,5 -16 -2,2 - - -93 -2,7
Comarca 1.717 2,1 -2015 -9,6 -33 -1,6 -85 -0,4 47 4,5 -369 -0,3
Región -2.737 -0,7 -7474 -8,9 -269 -2,4 -1108 -1,1 46 3,7 -11.542 -1,9
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
el incremento medio de la afiliación en el mes de julio durante los últimos diez años 
(+1,8% desde 2009 a 2018, ver gráfico 1). Es más, el de 2019 fue el primer mes de julio 
en el último decenio en el que la afiliación en la comarca se redujo con respecto al mes 
anterior. Por ello, el dato de afiliación en la comarca de Cartagena no puede calificarse 
como positivo, bastante peor de lo que suele ser habitual en un mes tradicionalmente 
favorable para la afiliación en la comarca como lo suele ser julio. 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de junio a julio 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en julio de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Más positiva es la evolución de la afiliación tomando una perspectiva temporal más 
amplia. En términos interanuales, la comarca ganó 2.762 afiliados en julio de 2019 con 
respecto a julio de 2018 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 2,2%. La 
mayoría de los regímenes vieron incrementadas sus afiliaciones durante los últimos 
doce meses, con la única excepción del de los trabajadores del hogar (-2,5%). El mayor 
aumento porcentual de la afiliación se dio en el régimen de los trabajadores del mar 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 203 5,9 73 7,0 2 4,0 40 4,6 0 0,0 318 5,9
Cartagena 758 1,7 65 1,3 -34 -2,5 75 0,7 38 6,7 902 1,4
Fuente Álamo 161 3,8 -45 -2,4 3 5,1 40 3,2 0 - 159 2,2
Mazarrón 226 3,7 104 3,5 -11 -10,6 40 1,8 -1 -0,6 358 3,1
San Javier 103 1,2 17 0,9 -15 -6,5 65 2,9 11 47,8 181 1,4
San Pedro del Pinatar 60 1,3 6 0,6 2 1,9 67 4,2 1 0,4 136 1,7
Torre-Pacheco 341 4,2 154 3,5 -4 -2,8 102 3,9 0 - 593 3,9
La Unión 119 5,6 -22 -6,4 6 16,2 15 2,2 - - 115 3,6
Comarca 1.971 2,4 352 1,9 -51 -2,5 444 2,0 49 4,7 2.762 2,2
Región 15.137 3,9 1098 1,5 -457 -4,0 1316 1,3 40 3,2 17.134 3,0
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
(+4,7%), seguido del general (+2,4%, casi 2.000 afiliados más), del de autónomos (+2,0%) 
y del agrario (+1,9%). 
 
Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en julio en el número de 
afiliados. Las mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en Los 
Alcázares (+5,9%), Torre-Pacheco (+3,9%), La Unión (+3,6%), Mazarrón (+3,1) y Fuente 
Álamo (+2,2%). 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la comarca 
descendió en 503 personas en julio, un 0,4% menos que en junio (ver gráficos 2 y 3). Por 
municipios, la afiliación desestacionalizada se redujo en la mayoría de los de la comarca, 
en especial en Fuente Álamo (-1,4%) y Cartagena (-0,9%). Los municipios en los que 
aumentó en julio el número de trabajadores afiliados en términos desestacionalizados 










                                                          
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
Gráfico 3. Variación porcentual en la afiliación desestacionalizada en julio de 2019 
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